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「造形表現」の授業展開についての一考察
－小学校図画工作との比較をもとに－
A Study on the teaching Methods of “Arts and Crafts in Preschool”:
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資料3
「図画工作Ⅰ」「図画工作Ⅱ」の題材について
2016 2017 2018 2019 種類 題材名
幼稚園
目的
○ ○ ○ 絵画・版 ドローイング（長期休みの思い出） A
○ 絵画・版 リレーショナルドローイング D
○ ○ ○ 絵画・版 モダンテクニック A
○ ○ ○ 絵画・版 絵巻物を描こう B
○ ○ 絵画・版 絵の具で遊ぼう A
○ 絵画・版 消しゴム版画 C
○ ○ 絵画・版 スチレンボード版画（コラグラフ） B
○ 絵画・版 ベニヤ板版画（電鋸を使って） B
○ ○ ○ 絵画・版 墨で遊ぼう A
○ ○ 工作 自然（2）秋　リースとモビール A
○ ○ ○ ○ 工作 街を作ろう A
○ 工作 動く車 B
○ ○ ○ ○ 工作 ガムテープバック C
○ 工作 ゴミ袋でなりきり衣装 C
○ 工作 紙コップ工作 A
○ ○ ○ ○ 立体 小麦粉粘土 A
○ ○ 立体 土粘土 A
○ ○ 立体 木片から作ろう B
○ 立体 製本（絵本作り）ポートフォリオ C
○ 立体 段ボール工作 C
○ ○ ○ ○ 造形遊び 洗濯バサミ C
○ ○ 造形遊び 自然（1）春　自然と遊ぼう A
造形遊び 竹ひご造形遊び B
造形遊び 割り箸造形遊び B
○ 鑑賞 若冲鑑賞 B
○ 鑑賞 アルチンボルド鑑賞 B
○ 鑑賞 アートカード鑑賞 B
○ デジタル HGUのアニメーションを作ろう B
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